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The water environment soundness index was tried out to make environmental assessment at 
the 14 sampling points in Sagami, Nakatsu, Koayu, Onso, and Tama rivers of Atsugi.  We 
evaluated that using the new index in grass-roots activities is useful to approximate a 
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相模川① 10/22 14:00 晴れ 24.2 17.5  6.50 0.67 2.4 
相模川② 10/29 15:00 晴れ 19.2 16.9  8.00 1.11 0.15
相模川③ 10/23 16:00 曇り 19.0 18.8  6.50 0.63 1.5 
相模川④ 10/23 14:00 曇り 21.0 18.5  7.00 0.57 1.2 
中津川① 10/20 15:00 晴れ 22.0 18.7  7.80 0.99 2.0 
中津川② 10/22 16:00 曇り 18.8 18.0  7.00 1.12 1.4 
中津川③ 10/29 16:00 曇り 18.8 20.0  7.21 0.22 1.6 
小鮎川① 10/29 11:00 晴れ/曇り 18.3 17.7  6.80 1.07 2.4 
小鮎川② 10/23 11:00 曇り 15.6 17.2  6.00 0.97 2.2 
小鮎川③ 10/29 14:00 曇り 19.8 17.8  6.90 0.84 2.9 
煤ヶ谷 10/22 11:00 晴れ 21.0 14.7  6.25 0.41 3.0 
上古沢 10/28 11:00 晴れ 19.0 14.6  7.50 0.74 4.0 
恩曽川 11/10 14:00 晴れ 22.0 17.0  8.20 0.88 2.8 
玉川 11/9 15:00 晴れ 24.3 18.0  8.2 0.62 1.6 
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